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総合情報基盤センターでは，統合認証による無線 LAN 接続サービスを行っている。ここ数年は，










ザ ID とパスワードを用いて，無線 LAN 接続サ
ービスが利用できるようにした。 
その後，学内の無線アクセスポイントを増備
















能な IP アドレスを増やした。 
 
２．更改計画 
更改計画では，平成 27 年度から平成 30 年度
にかけて，順次，無線アクセスポイントを更改し
ていく。各年度の計画は，表 1 のとおりである。 
表 1 各年度の更改計画 
平成 27 年度 高岡 
平成 28 年度 五福 
平成 29 年度 杉谷・五福 












発生した。平成 28 年 3 月には，その対策として

































 「無線 LAN 基地設置状況」『富山大学総合
情報基盤センター広報 vol.13』2016、富山
大学総合情報基盤センター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
